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Thouaré-sur-Loire – Le Bois
Diagnostic (2010)
Yann Viau
1 Cette opération de diagnostic, réalisée début juillet 2010, a pu mettre en évidence une
quasi absence de vestiges anthropiques sur ce secteur, mis à part quelques tronçons
fossoyés  appartenant  à  une  trame  parcellaire  vraisemblablement  attribuable  à  la
période antique, ainsi que d’une structure fossoyée linéaire positionnée en limite de
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